



勝  荒  木   
第十七草   
シュチェフと」三妃については、これまでの叙述で十分であろう（1）。   
さて、マルスの子について、いままで筆を手控えてきたけれども、今こそ  
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た。「ズビグニ ュフは、憎として教会を治めるべし（7）。それに対してこの少年  
には、すでに明らかなごとく、大胆な戦こそ相応しい」と。こうして、わず  
かな手勢を率いて後れて到着した弟は、激しく攻め込み、また多くの共力を  






Hactenus de Zetheo et regina dixisse sufficiat，（1）nunc vero penna  
temperata de puero Martidedito cepte studiumintentionis proficiat．；  





／L； Pomoranis patrlque prOXimam retinebat，（3）三cum exercitu patris atque  
九 suo（4）contraPomoranossinefratreparvuloproperavit，；minusquetamen   
laudis maior cum multis antecedens，：quamiunior frater cum paucis  
Subsequens，；acquisivit．；§Nam maiorilluc properans neque castrum   
illud novumviriliter assultavit，三nec hostes cum tanta multitudinein  
preliumirritavit，；sed timensinde maglS quam timendus，ut aiunt．ad  
ニ）   
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propriaremeavit．：§At puer Bolezlauus，：Martis filius，；fratre maiore  
discedente，ut advenit，：quamvisnondumcinctusgladio，plusprerlpLenS，  
quam fratermaiortenensgladium，（5）ibifccit．；  
Nam et ponteminvadendocastellanisabstulit  
Etinportam persequendosuosensesintulit．（6）  
Hocinitiummi1itieBolezlauimagnumfutureprobitatisindiciumextitit  
Christianis，三magnumque slgnum Sue destructionis，：magnum terrorem  
intulitipsisetiamPomoranis，；Zbigneoautemcummultitudinevenienti，  
；nichilque virile facienti，；insultantesignaviam ascribebant，；Bolez－  
1auumverocumpaucisposteavenientem；etaudactersuoshostesusque  
ad portasinvadentem，；1upifilium appellabant．：Zbigneus，inquientes，  
debetutclericusecclesiamgubernare，（7）；istum vero decet puerulum，ut  
apparet，Strennuis actibusmi1itare．：§Sicqueiunior frater cum paucis  
paulatimincedensplushonorisetlaudisacquisivit，：quammaior，qulCum  
magnoimpetu et cum magna multitudine properavit．§Videntesigitur  
paganipuerum，：qula pauCOS habebat，reVertentem，；metuentes  
interitum，；sicum multis redierit，imminentem，；castellum suum，quOd  









Boleslaw Kr2y2L・（）uS＆，Krak6w p，11．   
2）［P］今口のサントク。ノテツ川がヴァルタ川へ往く地．・真に位置する。   
3）［p］すなわちヴイエルコボルスカ地方（ウァディスワ7・ヘルマンはマゾフシェ地  
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いる。マルク・7小口ックの次の指摘も参照されるべきであろう。「騎士叙任式は、そ   
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（畑   
Vidensigitur Wladizlauus，■quia puer etate florebat，；gestisque  
militaribus prepollebat，；cunctisque regnisapientibus complacebat，；  
eumaccinglgladioinassumptionesancteMariedisposuit．（1）；apparatum－  
que magnificumin civitate Plocensipreparavit．；§Iahlenim etate et  
infirmitate continua scnescebat三etinillo puero successionis fidutiam  
expectabat．；  
Dumsecuncti、prepararent；et adfestumproperarent（2）  
nunciatumest Pomoranos Zutok（3）castrum obsedisse，neC audebatqulS－  
quam eisde principibus contraire．：§Igiturinvito patre multisque pro－  
hibentibus puer Martisillucirruens de Pomorabis triumphavit，；sicque  
rediens armiger victor，a patre gladio precinctus cumingentitripudio  




十五日とされる。   
2）［M］二連の八苦節トロカイックの詩。   
3）［訳注］前章注（2）を参照。  
第十九章   
このようにして、ボレスワフが新しく騎士としての身分を与えられた時、  
神はポウォフツイ人において1）、将来ボレスワフを通じてどれ程のことを成し  
遂げるかを啓示されたのであった2）。すなわち、新しくボレスr7フが騎士の帯 三  
′＼  
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quanta per eum operaridebeatin futuro2）；Contigit namque noviter eo  
militaribalteo precincto，Plaucosin unuminnumerabiles convenisse，：  
SeSequemOreSOlitoperPoloniamdiscursuros，inpartesseiunctostresvel  
IIIIabinvicem remotiusWyslamfluviumnocturnotemporenatavisse，三  
§Quisequentis dieidiluculo cursu rapido discurrentes；et predaminT  
numerabilem capientes.ionerati spoliis circa vesperam ultra retro 
fluvium redierunt，；ibique securiac fatigatinocturne quietis tuguria  
posuerunt；三sednonitasecurlquleVerunt，；sicut antiquitussueverullt．；  
§NamqueDeus，Christianorumconservator，；suequevigilievindicator3），  
；paucorum fidelium audaciamin multorum perniciem paganorum  
SuSCitavit，；quibusirruentibus dominice dieiin gloria sue potencie  
brachio4）triumphavit．ExeotemporePlauciadeosuntstupefacti∴quod  
regnanteBolezlauovidere Poloniamnonsunt ausi．；  
1）［B］ポロヴュツ人あるいはクマン人。アニノアから釆たトルコ語系の遊牧民族。一一0  
五四年よリロシアに入り、時々ポーーランドを襲った。   
Z）［M］Rom，117“iustitiaDeiineorevelatur”，『ローマC7）信徒への手紙』・¶一  




一一00隼か－一－0－h■年であった。   
4）［M］Luc，151‘‘fecit potenciaminbrachiosuo．『ルカによる福音書』L一一五  
－・一「土はその腕で力を振い」  
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COntigit quoquequoddam a quodam fieriverbumin militaris consilio  
Cinccionis，：quOd dignum estinserinostre titulointentionis．：Domine  
dux，inquitille quidam，Wladislaue，pluS T）eus hodie regnum Polonie  
visitavitl）；tuamque senectutem etinfirmitatem totamque patriam per  
hunc hodie factummi1itemexaltavit．；Beata mater，que talem puerum  
educavit．三Usque modo Polonia fuit ab hostibus conculcata，三sed（per）  
istumpuerulum erit ut antiquitusrestaurata．；Ad hec verba omnes，qui  
aderant，Stupuerunt；et，ut Sileret pro reverencia ducisinnuerunt．；Nos  
tamen noncredimushocverbundeVanitate processise，；sed prophecie  
Spiritu2）advenisse，；quiaiamin factis eius puerilibus comprobatur，； 両  
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ガータ訳に従った。  
2）［M］Apoc1910・‥testin10niヮmenjmIesuestspjritusprophetiae，’’『ヨハネの   
黙ホ線』∴九・・O「イエフ、の正しは千言㌻の憲主なのだ」  
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青年に成長していった。  
¢1）   




unllum tamenin curia sua palatinum velpalatinivicarium prefecit．；§  
Omnia namque per seipsum velsuo coIISilio sagaciter ordinabat，；vel  
Cuilibet comiticuius provinciam visitabatl），：Curie responsionem et sol－  
1icitudinemcommendabat；§Etsicpersepatriam sine palatinocomite  
rexit，：donec spiritus eius corporea mole solutus，；adlocum debite  
mansionis perrexit，；eternaliter”permansurus；Mortuus est ergo dux  
Wladizlausetateplenus2）etinfirmitatelongadetentus31三cuius exequlaS  
quinquc diebusin urbe Plocensicum cape11anis celebrando，；Martinus  
archiepiscopus expectando‡filios sepelire non est ausus．；Advenientes  




honorifice satis ac magnifice tumulato∴thesaurorumque patrisinter  
filiosfactadivisioneregnoquePolonieviventepatredesignato6）：sortem  
uterquesuedivisionishabuit，言§Bolezlauus tamenlegitimusduas sedes  
regnlprinclpales partemque terre populosiorem obtinuit7）；Puer autem  
Bolezlauus adepta parte patrimonii，militibus et consilio confortatus，  
Cepitanimivirtutem viresquecorporisexercere8）∴cepitquefama simul  
et etateiuvenisboneindolis adolere．；  
1）［Ⅰ）］こ、二！与時の公のH廷が、絶え間ない旅行の小で移動していたことを想起すべきであ  つ  
る。   
2、）［M］Genesis3529，“Mortuusest・・・・・・SeneXetplenumdierum，”『創世記A三五  
－二九「高齢のうちに満ち止りて死に」   
3）［M］一－・○∴年′L川川‖。Balzer，Genealogiap．101．   
4）［訳注］二の「姓宝」の小に、土の地付二を象徴する土起や、了二筋が含まれていたとする  
解釈と含まれていないとする解釈とが≠存している。パルゼルは、三l川寺のポーランド  
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においては二1二胤二よる統一は政拾的課題となっていなか′ノたとして、この射て宝のl†・に   
1有二の衷草は含まれていなか／ノた、とする。グロデッキは、ニの財宝をめぐる争いの   
激しさおよびこの間堪がこl刊分割と聞達していることから、唯一の、東萬困二の公の櫓   
力をホす表輩がこの財詫の「f・に含まれていた、とする。マレテンスキは、ボレスワフ・   
クシヴウステイの政治意識がぎ1初からポーランドの統・王国形成に仙ナられていた、  
とLて、この財宝を、⊥圧lの統治椎＝Principat）を衣徽するもC／）と解釈し、ズピグ   
ニエフとボレスワ7は、この統治権の継承をめぐって争ったという見解を堤j」こしてい   
る。0．Ba】zerSkarbleciarchilL）umk（）71）nne，Lw6w1917．p．176177．R．Grodecki，   
“Zbigniew，’’p．93．K，Maleczyn’sk，Bol［：．da7J－Ky2yZt｝07LSb・，p．31．  
5）［G］大ifJ教マルチンは、臨終のJ対二ある公の尉泉グ）意志を告ホすることによって、   
争いを静めたと解することができる〕父の夕Eに際にいなか一）た息了■達は、大司教を父   
の代理人とせぎるを得なかった．1しかし彼は同時にスピグニュフに好意を寄せていた  
と思われる。  
6）［p］この分割が細部においてどのように行われたのか、について年代記作者は我々   
に情報を出憫Lみをしている。LかLこの事に散らばっている事実を注意深く見ると、  
ズピグニエフには、クヤ【ヴィ、マゾリンュを含むヴィエルコボルスカ地方、すなわ  




8）［M］sallusL，Bel［um Cおti［tnae，21－Lreges・・・divorsiparsingenium．a7iicorpus   








三 ず、着いたその【」に、激しい攻撃と驚くべき方法を嗣し、て、人に溢れ、財豊  
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えきれない程の戦利品を持ち帰り、またその城壁を崩して平地に戻した。  
¢2）BOLESLAUS EXPUGNAT  
ALBAM URBEM REGIAM  




：nequepartem terciam suiexercitus habuisset，；equo descendens，nul－  
1uminstrumentum eXpugnandivelmachinamenturn adaptavit，；sed  
violenterac mirabiliter urbem opulentam et populosam die quavenerat  
expugnavit3）；§Dicunt etiam quidam eum primum onmiuminvasisse，…  
eumqueprimum propugnaculaconsccndisse．；Exquofactoterribilisper  
nimium extitit Pomoranis4）；sulSquelaudabilis et amabilis omnibus  
Christianis．；De civitate autem predam innumerabilem asportavit，；  
munitionem vero planitiei coequavit. i 
1）［M］Verg．，Aeneis，Ⅵ820，“Novabe）1amovens，”ヴュルギ1）ウス『アユネイス』  
人一八二O「新たな戦を起こし」。   
2）［P］「アルバという名の都」〈ペルセンタ川に治ったヴイアウォかレドBiatogard。  
年代記作者は、ラテン語でアルバ・レギア（「白い⊥都」）と呼ばれるハンガリアの土  
の白い城Biatogr6dに従って、この都市を「王都アルバ」と呼んだ。   
3）［～Ⅰ］この遠征は、一一一0∴年の秋に行われた。   
4）［M］Psalmi，954．“quia magnus Dominus etlaudabilis nimis terribilis est  
SuPerOmneS deos．”『詩編』九五（（合同訳』九六）「－－四「偉大なる主は称賛され  
るべき九 あらゆる神々を超えて、最も畏るべき方」  
第二十三章   
しかしながら、多くの事柄には今は言及せず、しかるべき場所で取り扱う  
こととして、ボレスワフの結婚と1）、ボレスワ7大王にも匹敵する彼の贈物に  
ついて物語ることとしよう。   
さて、法王パスカリスニ世2）によってローマで聖別されたクラコ7の司教バ  
ブJ   












（姻   
Sedpretermissispluribussuolocoretractandis，；denupciisrcferamus  
eiusquel）donisBolezlauimagniregismuneribuscomparandis．；Quatenus  
autem hoc a Paschalipapa secundoZ）concessum fuerit，：quod nuptias  
istasdeconsanguinitatelicuerit4）；Balduinus3）Cracouiensisepiscopus∴  
ab eodem papa Rome consecratus，；fideiruditatem‡et patrie  
necessitatem；intimavit，；sICqueRomanesedis auctoritas，utfertur，hoc  
COnlnglummisericorditer，；noncanonicenecusualiter，SCdsingulariter；  
COllaudavit．；§Nosautemdepeccatotractareveliustitiamateriamnon  






1）LM」ボレスワフとキエフ公シフィアトペウクの娘ズビスラヴ 7との結婚は、ポーラ  
ンド側の史料によれば、一一一○∴午二J仁二右．f1に子fわれた、とされ、ロシア側の史料  
『原初年代記』によれば、一・一○二年十－・月十六日に行われた、とされる。   
2）［P」パスカ斗トスニ1軋ン法1二在位は－一○九九年から－一▼一一八年まで。   
3）［P］クラコフii】教パルドゥィンはイtイ・トーー○三年から－－一○九年まで。   
4）［M］ズビスワヴァの祖父イジスワフは、オジミュシ復興公の株を妻に迎えている。  
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Interea Zbigneuus；frater eius，；quivocatus ad nuptias fratris venire  
refutavit，；cum Pomoranis et Bohemis amicitias federavit：et dum  
nuptie fierent，ut ferunt，intrare Poloniam Bohemos animavitl）∴Qui  
Bohemi per provinciam Wratislauiensem discurrentes2）；et predas  
J3   




misit tamenlegationem fratri，Cur hoc sibifecerit，；velin quibus eum  
Offenderit．：Zbigneuscontra setale quidnescivisserespondebat，；seque  
innoxium talis flagitiiquibusdam circumlocucionius asserebat．；§Cum－  
queBolezlauusassiduecumhostibusetBohemisetPornoranisdimicaret，  
…sueque divisionls porcionem abinvasoribus viriliter expugnaret，；  
Zbigneuus fratrisuolaborantinecinvitatus auxiliumimpendebat，；in－  
Superetiarncumhostibusfratrisoccultefedusetamiciciam4）coniungebat  
；et pecuniamillis pro militibusin subsidiumtransmittebat．；§Etcum  
frequenter eum belliger Bolezlauus etlegatis et colloqullS COnVeniret，；  
fraterna karitate commonendo，ne familiaritatem et amicitiam cum  
hostibus paterne hereditatis palam velclanculoiniret，三unde magnum  
regrlo Polonie discidium eveniret,iille econtra sapienter et pacifice 
respondebat三et sic fratrisiram et principuminvidiam temperabat．：  
Seddehocpleniusinaliolocosubsequenterdisseramus；etinterimgestis  





mox contra fratrem suum sumit arnla．et PrOmittensI光Cuniamassociatducem  
Borivoy sibiin auxilium．Quistatimmisit post Zuatoplukin Moraviam，et  
convenientes simulcastra metatisuntiuxta oppidum ReceIl．Quod audiens  
Bolezlaus mittit pedagogum suum Skribimir，et rOgat ducenlBorivoy ut sit  
memor affinitatlS，Se SibiperIuditam，eiussororem，dicit proplnqu10rem；et  
insuper offert ei ad manum 10 marsupia 1OOO marcis plena. O pecunia tocius 
maliregina，fraudisamica，fideihostisetinimicalTuiusticiamcomprimis，reCta  
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2）［M］Esth．810．“quiperomnesprovinciasdisurrentes，．’『エステル記』ノし一   
O「すべての州毎に散っている」しウルガータ聖書のテキストに拠る。）  
3）［M］Juvena】，Sat．XIl16．”descelereet fjdeiviolatecrimine．”エペナーリス   
『諷刺詰』仁÷巻六「‖漕とイ．手相を裏切った罪について」  
4）［M］Sallust．Bellumlugurthinum．8り4”1egatos Romam miserat foedus et   
amicilianlPetitunl．”サルステイウス『ユグルタ戦記』八○川「ローーマに使節を派   
遣し、同盟と友好を求めた」  
第二十五章 ポーランド人、モラヴイアを窺掠す   
さて、戦好きのボレスワフは、ボヘミア人の不義不正を罰する者として、  











シアの猟犬に発見された猪のように7）四方に湾曲した歯をむき出して激しく打 三  
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士の部隊が全力をふりしぼって追跡者の恕りと思い上ー）を打ちのめさなかっ  
たならば、シフイエントポウクはほとんど凱旋的な勝利を収めていたであろ  




ここにフォルトナが戯れている11）u   
最後に双方とも疲れ果てて、倒れた騎士の損害も等しくなったので、モラ  
ヴイア人も快勝というわけiこいかず、ポーランド人も不面目の印を蒙ること  





（25）POLONIVASTAVERUNT MORAUIAM  
Igitur belliger Bolezlauus，iniurie Bohemorum vindicator，treS aCies  
mi1itumin Morauiam transmisit，quiinipsa ebdomada dominice  
resurrectioIlisl）euntes三et predam etincendia facientes，；dignam pene  
suis factis recompensationeminvenerunt，2）quia tante s（〕1lempnitatis  
reverenciaminfregerunt3一，；NamSuantopoIc4）duxMorauiensiscumacri  
militumaciepersecutusesteos，Cumredirent∴etabstulisseteispredam，  
ut aiunt，nicuInea peditesanteirent．5）VidentesautemPoloniMorauien－  
sesadbellum preparatosfiducialiter propinquare，；noncogitantinfuga  
Sedin armis suam fiduciam collocare．；§Igitur utrimque bellum acer，  
rimuminchoatur6），；quod nonsine dampno gravissimo partibus slngulis  
terminatur∴In primo namque conflictu SuatopoIc，dux Morauiensis，  
五  
五 Sicut aper molosisindagatus．7）scilicet undique curvo dente percuciens，  
aliosperimit，；aliisviscera fundit，…nec prius gradum figit，；velfacere  
dampnun desistit，8）donec venator anhelus cum alia turba canum suis   
laborantibus occurrit§Sic primum SuatopoIc Polonos onustDS preda  
Circumflexo tramite precedens pene triurnphaliter oppressisset∴ni  
J6   
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militarisaciestotisviribusglomeratairaminstantispariteretaudaciam  
repressisset∴§Tunc quidem tinnitus de galeis percussis per concava  
montium condensaque si】varum resonant9）三Ignis scintille de ferro per  
aeramicantlO）．三hasteclipeiscollisecrepant，；pectorascinduntur，manuS  
et cervices corporaque truncata per campum palpitant．Ibicampus  
martialis，ibifortunaluditll）§Adextremum adeosuntutrimquefatigati  
三etin dampno peremptorum militum coequati，；quod nec Morauienses  
letamvictoriamhabuerunt∴necPoloninotaminfamieincurrerunt．12）；§  
IbiquoqueZelislauus13）comesmanum，quaClipeocorpustegebat，amisit，  
；quam amissam statim viriliter abscisoreminterimens vindicavit．；§  




ている。Maleczy自ski，Boleslau，K］7yu，（）uSLγ，P．55．Gumplowicz，Zur Geschchi［e  
fblens．p．512，Grodecki，Gall．p．121．   
2）［M］sal】ust，Bellum Catiltnaビ，556rtdjgmlrn mOribus factisq11e Sujs exitum  
vitaeinvenit，”サルステイウス『カティナリナ戦記i五ji－六「r自分の性格と行為  
に相応しい仕方でこの世ニの最期を迎えた。）」   
3）［M］すなわち年代記作者ガルにおいても、祭l1に戦闘を行うことが、キリスト教徒  
に対しても否認されているのである。   
4）［p］モラヴィ7公。後に「一○七年から－一一○九革までチェコ公（ボヘミア公、）と  
なる。   
5）［p］ボレスワフ・クシヴウステイの軍隊は、とりわけ国境を越える出征の場合は主  
として騎兵から成り立っていた。   
6）［B］この戦闘は、おそ↓－ブくトロパウ近郊のグレーツの近くで行われたであろう。   
7）［B］モロシア人とは、トドナ近辺の東部エビルス地方の遊牧民であった。羊の群を  




二世紀ルネサンスの特徴を帯びたものである、としている。M，Plezia．Kl・OmikaGalla 土  
n仔／le historiogrqfiiXIILL，ieku，krak6w1947．p．127．  五   




11）［M］Statius，Thebaid XIト35：■Sepeetiamhostiles，1usitFortuna parumper，  
deceptiflevereviros”スタティウス「Lばしば敵対している者達は欺かれて－フ  
J7   
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オルトゥナがしばらくの間戯れた－一頃いた。」  
12）［訳注］『コスマの年代記』第三巻十六章に、次の記述があり、ポジヴォイに虫切ら  
れたシフイエントポウクはポーランドの各地を放火し土地を荒したと言われている。   
「（ポジヴォイはボレスワフから提供された）金を受け取ると、自分の匡＝二帰ってし  
まった。シフイエントポウクは、一オボルの令も受け取らなかったので、激しく怒り、  
次のように述べて退却していった。といわれている。『我が怒りの火を荒廃によって   
静めよう。』」’一Quistatim accel〕ta peCunia reversuses［ad propria，et quja nec  
unum obulum dedit Zuatopluk，indignatus Yalde et succensusira discedens  
ferturdixisse：Incendium meumruina extlngLlam．’  
13）［訳注］今Rまで、その人物の出身については不明である。  















Itemipse Morauiamintravit，；sed cunctis rusticis audita fama in  
municionibus cum prcda receptis，；licet Bohemis et Morauiensibus  
COngregatis，；incendio maiori，quam alio dampnoibifacto，tamen  
inpugnatus remeavit，；in quo facto tamen difficultate reiperpensa non  
71ヾ   
『匿名のガル年代記』第二巻（翻訳と注釈ノ［第17章から第29章まで］  596   
ParVam gloriam acquisivit．；Nam de parte PoIonie Morauia arduitate  
moncium；ac densitate silvarum adeo est obstrusa，：quOd et pacificis  
viatoribus（itinera）：ac peditibus expeditis periculosa videntur ac per  
nimium onerosa∴§Ipsietiam Morauienses adventum eiuslonge ante  
PreSCientes，nOnSuntauSicum eopreliumcampeStreCOmmittere，neCin  
itineris difficultate salteminsidiisintrantivelexeuntiresistere．1）．：  
1）［訳注］この出征の年代については、グンプロヴィッチは－一一○四年としているが、  
マレナンスキ、プレジアは一－′・○三年としている。Gump】owicz，ZurGesch．Polens．  
p．5152．K．Maleczy貝ski，B（7lL－S［aw K77yWOuSれp．55．  







使徒による祝福を授けてローマに帰った。   
戦好きのボレスワフは、再び敵を討つべ〈戦場に出かけていった。  
¢7）   
EoitaquedeMorauiasatisglorianterredeunte，・；Romanesedislegatus  
；Walo nomine，；Beluacensisepiscopusl），；Poloniam advenit，；quicum  
virtute Bolezlaui，Zeloiustitie tantum canonice districcionis rlgOrem  
exercuit∴quodduosepiscoposibinullovelprecevelpretiosubveniente  
deposuit2）；§SedisitaqueRomanelegatoreverenterhonorato，；concilio－  
que canonice celebrato，；missus apostolica data benedictione，Romam  
rediit，；belligervero Bolezlauushostessuosinpugnaturusadiit．；  
1）［P］ヴァロWa】0グT7．7ロGwa】0。北7ランスのヴォヴュ Beauvaisの  
J9   
595  ．け．▲lハ止ノ  
教で在職は－一一00年から－▲一○四年。法上使節としてポーランドに滞在したのはお  
そら〈一一○三午の春である。  
2）［訳注］罷免された－i」教の名前は、椰定されていない。ドゥゴーンの推定によれば、   
そオLは、クラコフ司教バルトウインBa）dwinの前任弟子ェスワフCzes‡awであっ   
た、という。ドゥゴーシはこの事什を、グレプリウスの教会改革の一つ、聖職叙任権   
をめぐる闘争の一環と解し、ボレスワフ・クシヴウステイを、グレゴリウス改革を支   
持し、ローマのiil教権との関係と強化する政策を経めた人物と解している。グロテッ   
キは、この子ェスワフを罷免したのは、ボレスワフ・クシヴウステイ「j身であったと   
する。そしてチェスワフが聖スタニワフと同じ氏族の署であり、しかもズピグニエフ   




されるドゥゴーシの説は修止二をせまられているJすなわちクラコフ司教がチェスワフ   
からパルドゥィンに交替したのは、▲・一○二牛の三」1であり、教皇使節がポーランド   
に到菊したのはIrり年の川月以降であるかごっ、使節かポーランドに到着する以前にチェ  
スワ7は罷免されていたとされている（K．Malecznski）。首巨免されたのは、ドイツ   






く迎えられ、教皇の指図に従い、ボレスワフの支持と励ましによって、ポーランドの   
教会の監察を行い、罪を犯したグニュズノ州の二人のifJ教を厳し〈罰し、罷免宣告の  
判決によって、彼らをiり教座から追放した。しかしながら、彼らが誰であり、どの司   
教座を司っていたのか、については、あらゆる年代記を種々調べト正確に探求したに   
もかかわらず、思い出すことができなかった。しかし、ある程度の確かさをもった推   
測をすれば、次のようであるrすなわち、罷免された司教のうちの一人は、チェスワ  
フである。彼は、クラコフ司教であったが、その地位は、ポーランド公ウアデスワフ   
によって与えられたものである。しかしそれは教皇の権限によって確認されたもので   
はなかったのである。“SummipontificisPascha］isseeundinunciuscumpotestate   
legatide】atere、Gwaldo episcopus Belwaczensis h Poloniam Boles】ao de   
Moravicaexpedicioneredeuntjvenit．QuiaBoleslaocomiterexceptus，Polonica   
Visitata，prOut a SummO pOntificeiussus erat，Ecclesia et，rigoremiusticiein   
SCeleratas，ducisBoleslaii］1umanimanteaeuentequeassistencia，duosprovincie   
Gneznensis episcopos culpa exigente dampnavit et suis per sentenciam de－   
posicionisprivavit sedibus，Quitamen hiifuerint et quarum eCClesiarum ePis－   
COpl，Vario et diligentiinquibus】ibet annalibus scrutinio factoleglSSe me nOn   
meminerim．Reor tamen ex coniectura evidenti，quOd unus episcoporum de－   
POSitorum fuit Czyslawus，quiCracoviensem episcopatum nulla summi   
pontificis auctoritate，Sed sola ducis Polonie Wladislaidonacione detinebat．‖   
（Dlugosii，Annales，Warszawa197O．p，217，）  
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言葉で巧みに称えられている。   
いにしえびと  
古 人が運びしものは  
塩付けの 臭み放つ魚  
その子等が今運びつつあるは  






1giturin Glogoul）exercitu convocato，nullum peditem，Sed milites  
tantumelectos，：equosquepreclpuOS：duxitsecum，neCeundoperdeserta  
22   
『怯名のガ1ル年代記』第二巻（翻訳と注釈）［第17串から節29茸まで］  592   
dienoctuquelaborivelesurieicontinuisqulnquediebussufficienterindulA  
sit．Sexta die tanden sextaque feria2）；communicatisunt eucharistia，；  
refectiparitervictuo corporeo，；Cholbreg3〉veniunt ductu sidereo．：§  
PrecedentinocteBoIczlauusofficiumfierisancteMarieconstituit，；quod  
postea usu pro devotione retinuit．：Die sabbato，aurOralucescente，ad  
urbem Cholbreg propinquantes，三fluviumque proximum4）sine ponte vel  
Vado，ne preSCirentur a paganis，Cum periculo transeuntes，；agminibus  
ordinatis，；aciebusque retro duabusin subsidio collocatis5），ne forte  
Pomoranihoc prescirent，；eosqueincautos adirent，：urbem opulentam  
divitiis，；munitamquepresidiis；unanimiterinvadereconcuplSCunt．Tunc  
quidamcomesadBolezlauumaccessit，；datoqueconsiliorevertendicum  
derisione recessit．：§ At Bolezlauus suos breviter adhortatur，‡unde  
qulSqueSatisadaudaciamprovocatur．：Nivestram，inquit，mi1itesexper－  
tam probitatem et audatiam habuissem6），三nequaquam r・etro tantam  




Deo tantum etin armisiam securiconfidamus8）  
Hiis dictis ad urbem potius volare quam currere videbantur，；quidam  
tantum predam，quidam urbem capere meditantur．；Et sicunctisicut  
quidamunanimiterinvasissent，；illadie proculdubio gloriosam Pomor－  
anorumurbemetprecipuamhabuissent．：Sedcopiadiviciarumpredaque  
Suburbiimi1itumaudaciamexcecavit，：sICquefortunacivitatem suam a  
Polonisliberavit9）．；Paucitantum probimilites gloriam divitiis prefer－  
entes，emissislanceis，pOntem eXtraCtis gladiis transierunt，；portamque  
Civitatisintraverunt∴sed a civium multitudine coartati，；vix tantem  
retrocederesuntcoacti．；lpseduxetiamPomoranuslO）illisadvenientibus  
intus，；erat，timensque totum exercitum advenire，per aliam portam  




ユ‘7   
．1／、．l＝信   
；aliimarinas divicias colligebant，；aliipueros et puellas educebant．；  
Igitur Bolezlauus milites suos，quamVis tota die fatigatos assultando，三  
vixtandemeoscircavesperamrevocarepotuitcomminando；§Militibus  
itaque revocatis ac suburbio spoliato．；recessitinde Bolezlauus magnl  
Michaelis consilio extra muros，Omniprius edificio concremato．；§Ex  
quofactonaciototabarbarorumconcussavehementerexhorruit，‡fama，  
queBolezlauilongelatequedilatatapercrebruit；§Undeetiaminprover－  
bium cantilena componitur，；ubisatisilla probitas et audacia  
convenienter extollitur∴inhec verba．  
Piscessalsosetfetentesapportabant alii，  
PalpltanteSet reCenteSnunCappOrtantfilii．  
Civitatesinvadebantpatresnostriprimitus，  
rIiiproce11as non verentur，nequemaris sonitus．  
Agitabant patresnostricervos，aprOS，CapreaS，  
Hiivenanturmonstramariset opesequoreas13）  
1）［B］グヴォーグ7Glog6＼lr。ブロツワ7北西のオドラ川の左岸の都庁J。   
2）［訳注］この出彿については、グンプロヴソナは、‥－一○五年のこととしているか、  
マレナンスキ、プレジアはp一一○1年のこととしている。Gumplowicz．ZurGeschichte  
Iblens．p．50．Maleczl′n’ski，BuleslaLt，K7り・椚別項P，97，   
3）［訳注］コウォ7JジュグKo‡obrzeg。ポモi；L地方の、バルト海に面した都rTl。コ  
ウォブジュクとグウォーグフの酢離は∴八（⊃キロメートル。   
4）［p］おそらくパルセンテ川Parseteであろう。   
5）［M］Sallust，Bellum Catilinae，593“reliquarum signain subsidio artiuscolr  
locat．”サルステイウス『カティリナ戦記』九九三「残りの部隊を援軍として、よ  
り近いところに配置する」   
6）［M］Sallust，Bellum Cattlinae202．“Nivirtusfidesquevostra spectata mihi  
forent，nequiquamopportunarescecidisset．”サルステイウス『カティリナ戦記』  
二○∴「もしも諸君達の確かな勇気と信輔か私にリ▲えられていなかったら、大きな  
吋能性は決して開かれなかったであろう。」   
7）［M］二連のノし洋節トロカイックの詩。   




11）［M］Sallust，Bellum Cbti／tnae．604“strenuimi1itisetboniinlperatOrisofficia  
simulexsequebatur．”サルステイウス『カティL）ナ戦記』六○凹「主力敢a・兵j：の  
役割とすぐれた司令′【1’の役割とを「t那寺に果した。」  
24   
59l  
U■匿名のガル牛代記』那二億（翻訳と往釈）［第17章：から第29章まで］   
12）［M］アヴタンツイ族AⅥrdanc）′出身のミハウ。Tr廷仙スカルビミルの嫁苫。  
13）［M］人達の十右．苦節トロカイックの詰。  
590   
第二十九章   
騎士達は、このような労‥こ引二満ちた強行軍によって疲労困壊したが、しば  
らくの間、休息を許され、再び活力を取り戻した。そしてボレスワフは、再  


















Laboretanto militibus exitinere fatigatis三etiam aliquantula quiete  
COnCeSSa reCreatis，；ad expedicioncm Bolezlauus cohortesiterum  
revocavit；et Pomoranos ad bellum denuo provocavit．；Huius VerO  
expedicionis Suatoborl）．eius consanguineus，CauSam eXCitavit，；cuius  
PrOgenies nunquam fidelitatem Polonis dominis observavit．Erat enim  
25  
．け．・lI．JÅイ   
ipse Suatobori11Pomorania carceratus；et a quibusdam a regno suo  
traditoribussupplantatus．：§InpigerautemBolezlaussuumcupienscon－  
Sangulneumliberare，；terram PolnOranOrum meditatur totis viribus  
expugnare2），：Sed Pomoranimetuentes audaciam Bolezlaui，Callidum  
COnSiliuminierunt；；namquesibiconsanguineumreddiderunt；etsiceius  
irametimpetuminto11erandumevaserunt∴InderediensBo】ezlauuscum  




Bolezlauo hospitalitatisgratia sustentatus一；Postea tamen aliisinter se  
legationibus transmandatis，；insimulconvenerunt；et（ab）invicem  






出征の兵を起こしたのは、二の公に対LてであったLIBalzer，Genea／ogkL P．6O．   
2二）［訳注］この出征については、グンフリロヴイツ子は、－一一○六年のこととしているが、  
マレナンスキは一一′・○］i年のこととしている。Gumplowicz．ZurGeschichtePolens，  
p，51．Maleczyn’ski，Monumcnta凸）／（）niae H［．d（mCa．nOVa Series．Ⅰ．ⅠⅠ，p．97．   
3）［P］ハンガリアニ1三コロマンーー世。イH二、トー0九ト午から一・一人年まで。ハンガリア  
l三聖ウァディ スワフの後継署であり、その「軒了：ぶI）で高名を博した（後に人々は彼を  
「不好きのコロマン」と呼んた上   
4）［訳注］7uレジアは、“dubitare’1の語義に関Lて、【L．’典ラテン語の「疑う」という  
意味から、小世ラテン語の「恐れる」「心配する」の意味への変化を指摘している。  
Plezia，K”71ika Ga／la．p、87．   
5）［M］コロマンの兄弟であり、1L上空ウ7ディスワフによ一ノて、先に彼の後継者と宝  
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われる。K Maleczjnski；B（）leslau】Kれり・u）OuS秒，p．5658．  
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